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Stadion - mittlerer Bereich Westtribüne
Grundriss Bauaufnahme    1:100
aufgen. M.S. / S.SZ. / C.P. / J.Pf. / C.R.  1984 -1990/2000



















































































































































Westtribüne - mittlerer Bereich
Ansicht Bauaufnahme    1:100
aufgen. A.H. / D.F. / C.P.   1988 -1990
gez. C.W. 2005       
1 2 3 4 5 6






























































































Ostansicht  Bauaufnahme    1:100
aufgen. A.H.  1988











Torbau - nördl. Teil
Schnitt A   Bauaufnahme    1:100
aufgen. J.W. / U.B.  1984 -1990






























Torbau - südl. Teil
Schnitt B   Bauaufnahme    1:100
aufgen.  J.W. / A.H.  1990/1999


























Stadion - mittlerer Bereich Osttribüne
Grundriss Bauaufnahme    1:100
aufgen. K.L. / A.K. / J.W. / A.W. / C.R.  1988 -1990 /2001

































































































Osttribüne - mittlerer Bereich
Ansicht Bauaufnahme    1:100
aufgen. M.S. / C.R.    1987 -1988 / 2001 
gez. C.W. 2005       






























Bühnengebäude mit Anschluss Sitzstufen
Grundriss Bauaufnahme    1:100
aufgen. C.R. / J.Pf. / K.Rh.   1998 -2001























































































































Ansicht Bauaufnahme    1:100
aufgen. C.R. / N.R. / J.Pf. / I.D.   
1988 / 2000 - 2001 


















Ansicht Bauaufnahme mit Abarbeitungen für Basen, 













Ansicht Bauaufnahme  1:100
aufgen. C.R. / N.R. / J.Pf. / I.D.  1998 - 2002











Schnitt A (Raum 4)    
Bauaufnahme   1:100
aufgen. K.S.  2003   





















Schnitt B (Raum 2)   
Bauaufnahme    1:100
aufgen. C.R. 2002   




















Ostansicht Bauaufnahme  1:100
aufgen. C.W. / J.Pf.  2002




























Grundriss Bauaufnahme    1:200
aufgen. C.R. 1999  




Aufsicht Sitzstufen - Grundriss Bühnengebäude 1.OG



































































a Außenansicht  1:500












Ansicht von Süden 
















































Letzte Bauphase (6. Bauabschnitt) 














Schematische Rekonstruktion über Bestand
TAFEL 95
AIZANOI  THEATERSTADION
Stadionfassade, Ansicht von Süden
Zweite Bauphase (4. Bauabschnitt)


















Stadionfassade, Ansicht von Süden











Scaenae frons, Ansicht von Norden











Scaenae frons, Ansicht von Norden
Erste Bauphase (2. Bauabschnitt)
Schematische Rekonstruktion 1:100





























Schnitt   1:200
Erste und letzte Bauphase 
Schematische Rekonstruktion über Bestand





















1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt 3. Bauabschnitt 4. Bauabschnitt 5. Bauabschnitt 6. Bauabschnitt































































































































































































Rekonstruktion Sockelzone 2. OG 

















Rekonstruktion Gebälk 2. / 3. OG 















Gebälkausschnitt 1.OG    1:20
Hauptordnung / Mittelnischentabernakel 
gez. B.L.   2000        
